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Abstract :Increasing natural disasters surge in recent years have great impact in our country. It is important of
the indemnity to catastrophic loss to restitute production. However , the limited catastrophe indemnity system in China
is not fit for the reconstruction after disasters. In this paper , the necessity and probability of offering business catastro2
phe insurance by property insurance companies are discussed and relative suggestions for government and insurance
companies on how to set up a new efficient catastrophe indemnity system in China are proposed.
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表 1 　福建省农业保险业务主要指标表
年份 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
保费 (万元) 1. 4 1. 0 1. 1 3. 8 23. 9 77. 8 197. 7 133. 2 309. 5
赔付率 ( %) 107 420 145 71 87 103 111 149 175
年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
保费 (万元) 2 919 6 010 2 454 1 172 789 896 1 615 707 468






时遭受损失 , 且金额巨大 , 这种危险即为巨灾风险
(美国保险服务署定义巨灾的损失金额起限为 2 500
万美元 ) 。我们在确定可保风险时 ,通常假定危险单
位个体风险损失遵从独立正态分布 ,即认为真实损
失相对于损失期望值 E( x) 的偏差不会超过 3σ的概
率为 99. 7 % , 纯保费的制定也以 3σ为基础进行测


























亏 ,不做不亏”。以福建省为例 ,如以 75 %的赔付率
为盈亏的临界点 ,则20 年来仅有一年 (1985 年) 略有盈
































高 ,普遍认为它们在服务 、人员素质 、产品 、赔付 、资


























































熟做法 ,国外较成熟的做法主要有两种形式 : ①由专
门设立的机构负责 ,如法国 1982 年创立了新的自然
灾害赔偿制度 ,专门负责自然灾害的损失赔偿 ,而商
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月芝加哥交易所 ( CBOT) 发行第一个巨灾期权后 ,越
来越多的巨灾衍生工具被开发出来。世界巨灾衍生
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(东北财经大学 工商管理学院 ,辽宁 大连 116025)
摘要 :渠道建设理论是营销理论的重要组成部分 ,也是营销理论研究的一个热点问题 ,许
多学者对渠道建设问题进行了研究 ,这些研究成果奠定了渠道建设理论的基础 ,也是我们进
一步研究渠道建设问题的起点 ,在此对这方面的主要研究成果进行综述与评价。
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